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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Deutschen Pflanzenschutztagungen, die traditionell gemeinsam vom Julius Kühn-Institut, dem 
Deutschen Pflanzenschutzdienst und der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft veranstaltet 
werden, sind die größten regelmäßigen Fachveranstaltungen im Bereich der Phytomedizin in 
Deutschland und im europäischen Raum. Die Bedeutung dieser Tagung reicht weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus. Im Mittelpunkt stehen Themen des nachhaltigen und integrierten Pflanzen-
schutzes in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Forst sowie Fragen des Verbraucher- und des 
Umweltschutzes. Die Pflanzenschutztagung ist ein bedeutendes Forum für den Austausch neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen auf allen Gebieten der Phytomedizin.  
 
Die 58. Deutsche Pflanzenschutztagung findet vom 10. bis 14. September 2012 in der Technischen 
Universität Braunschweig statt. Sie trägt das Motto "Pflanzenschutz – alternativlos". Am Mittwoch, 12. 
September 2012, findet eine Plenarveranstaltung zu diesem Thema statt. Das Programm der Tagung 
umfasst 50 Vortragssektionen mit insgesamt 380 Vorträgen sowie eine Posterpräsentation mit rund 
280 Postern. PC-Demonstrationen und Filmvorführungen ergänzen das Programm. Ich danke dem 
Programmkomitee für die effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der Planung der 
Tagung und der Erstellung des Programms und allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen, die diese 
58. Deutsche Pflanzenschutztagung mit großem Engagement und viel Mühe vorbereitet haben.  
 
Der vorliegende Band des Julius-Kühn-Archivs enthält in bewährter Form die Kurzfassungen der Vor-
träge und Poster, die rechtzeitig zur Drucklegung des Tagungsbandes eingegangen sind. Wie bereits 
bei der 57. Deutschen Pflanzenschutztagung in der Humboldt-Universität zu Berlin erhalten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der 58. Deutschen Pflanzenschutztagung den Tagungsband in 
elektronischer Form, diesmal allerdings auf einem USB-Stick. Eine gedruckte Version des Tagungs-
bandes musste bestellt und kann zu einem Preis von 20,00 € käuflich erworben werden. Mein be-
sonderer Dank geht an dieser Stelle an alle Kolleginnen und Kollegen, die an der termingerechten 
Fertigstellung des vorliegenden Tagungsbandes beteiligt waren. 
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